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Los ASIS son un proceso analítico y sintéticos que permiten caracterizar, medir y 
explicar el estado de salud de la población en el territorio, permitiendo identificar desafíos y 
retos en salud en marco de los determinantes sociales en salud (ASIS, 2021). 
En el país, el Plan Decenal de Salud Pública, 2012- 2021, PDSP (2013) traza como 
objetivo clave ganar el equilibrio y la madurez de la sostenibilidad humana, mediando de forma 
positiva en los Determinantes Sociales de la Salud y minimizando los impactos del peso de la 
afección sobre los años de vida para obtener esto se deben cumplir con las metas, programas, 
proyectos y políticas que ayuden al crecimiento integral de la población mejorando notablemente 
la calidad de vida. 
El cojín de este saliente planteamiento de intervención es la recta de la comprensión 
mediante la descripción, acompañamiento y el análisis de la situación de salud, respecto a la 
desnutrición en menores de 5 años en La Guajira ya que este departamento enfrenta un 
manifiesto rezago social que se manifiesta en altos niveles de pobreza que no logran atenuar con 
el pasar del tiempo, Boletín epidemiológico (2018 semana 42)  Su asiento enfrenta crecientes 
carencias, como déficits en acceso a tasa y condiciones básicas de vida digna, que se hacen 
evidentes en los niveles de pobreza y pobreza extrema (52,6% y 26,9 en 2017 respectivamente). 
Por ende, el actual trabajo busca identificar la  problemática en el Análisis de Situación 
de Salud,  haciendo énfasis  en los problemas de desnutrición  en niños menores de cinco años en 
el Departamento de La Guajira; por lo que se busca establecer actividades y estrategias a realizar 
con el propósito de desarrollar acciones según el plan decenal de salud pública en lista a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible según el problema en estudio: Desnutrición  en niños 





Analizar los factores que conllevan a la desnutrición de niños y niñas menores de cinco 
años en el Departamento de La Guajira, basado en el ASIS con la intención de establecer, 
calcular, exponer y mitigar la situación de salud de la población en estudio a través de destrezas 
y propuestas de intervención. 
 
Objetivos Específicos 
Identificar la problemática del departamento de La Guajira, teniendo en cuenta la agenda 
para el desarrollo sostenible, el ASIS 2019, el plan decenal de salud pública, y sus objetivos y 
metas. 
Determinar los factores que conllevan a la desnutrición de niños y niñas menores de cinco 
años en el Departamento de La Guajira. 
Describir las consecuencias que genera la desnutrición de niños y niñas menores de cinco 
años en el Departamento de La Guajira. 
Establecer medidas de promoción y prevención que intervengan a minimizar la 
desnutrición en niños y niñas menores de cinco años en el Departamento de La Guajira, basados 







Contextualización del Problema de Salud a Causa del Porcentaje de Desnutrición en 
Niños Menores de Cinco Años en el Departamento de La Guajira 
 
La Guajira es uno de los departamentos de Colombia, está ubicado en el mar Caribe, es 
rico es su naturaleza desértica, las dunas de arena gigantes son fantásticas, haciendas, las 
localidades pesqueras antiguas de la comunidad de wayuu. La población se subdivide en 4 zonas 
indígenas, y 44 corregimientos asociados en 15 municipios, administrados en sus sedes de 
gobierno Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (2018). 
  
Conforme a la particularidad de esta región, el clima tiene los espectaculares pisos 
térmicos de la zona intertropical con temperaturas entre 22 y 40 °C – inferior a los 1000 metros 
de altura de relieve, sus exclusivas zonas hidrográficas, también hay ríos como el cesar y 
ranchería, cuenta con riachuelos y almacenes de agua como pozos acuíferos y estanques o 
jagüeyes que proveen el consumo de agua a la población; La capital es Riohacha. Se encuentra 
ubicada en el extremo noreste del país, en la región Caribe, limitando al norte y este con el mar 
Caribe (océano Atlántico), al sureste con Venezuela, al sur con el departamento del Cesar y al 
oeste con el del Magdalena; del mismo modo, el Departamento lo conforman 15 municipios, 
distrito y 44 corregimientos 
Conforme a la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia, 560.000 niños 
menores de 5 años sufren de desnutrición crónica en el país y 15.600 sufren desnutrición aguda 
severa, Secretaría de Salud de La Guajira, base de datos de equipos identificación y gestión del 
riesgo (2018) Según los médicos, este último tipo de desnutrición genera 9 veces mayor riesgo 
de mortalidad, comparado con un niño en condiciones normales 
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El problema identificado es la desnutrición en niños menores de 5 años en el 
Departamento de La Guajira, es un tema de gran valor, de acuerdo con la problemática en los 
altos índices de desnutrición, que encienden las alarmas no solo en la región, sino en toda la 
nación, Boletín epidemiológico (2018 semana 42). 
           La falta de alimentos, falta de atención sanitaria, los sistemas de agua y saneamiento 
insalubres, las prácticas inadecuadas de alimentación y cuidado personal Secretaría de Salud de 
La Guajira, base de datos de equipos identificación y gestión del riesgo (2018) Detrás de todo 
esto están las causas básicas donde influyen varios factores como el económico, social y 
políticos, la desigualdad, la escaza educación de los padres. Según las últimas cifras el tamizaje 
realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) da a conocer que, en La 
Guajira, hay 2.223 niños menores de 5 años con problemas de desnutrición, de los cuales 525 se 
encuentran en estado de desnutrición severa. 
           Según la OMS la desnutrición se puntualiza como un estado de particularidades 
reversibles, las cuales se producen como resultado de una alimentación deficiente de nutrientes, 
que con lleva a una nutrición inadecuada, afectando el progreso y buen funcionamiento del 
organismo OMS la desnutrición (2020) Esta circunstancia afecta el control de los determinantes 
sociales de la salud, se definen en los acontecimientos en que las personas nacen, crecen, viven, 
trabajan y envejecen. 
La infancia es el tiempo más significativo en el desarrollo físico, cognitivo de las 
personas, por ende, es importante los determinantes sociales y en varios estudios que pueden ser 
causales de dificultades crónicas y de salud pública. Según la UNICEF y la OMS La desnutrición 
infantil crea, también de daños físicos, una disminución irrevocable de la capacidad cognitiva. El 
cual contiene dificultad para el crecimiento, retrasos motores cognitivos 
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Descripción de la población objeto 
           La comunidad más afectada por la problemática de desnutrición son los niños menores de 
5 años, los cuales vienen de un déficit nutrición por la falta de alimentación segura; la crisis 
económica que enfrenta nuestro país, sumado la sobrepoblación y disminución de intervención 
de los actores responsables, Colombia: Niños indígenas en riesgo de desnutrición y muerte 
(2020) Nos lleva a realizar un análisis donde todo el grupo de trabajo se interesa en este tema de 
intervención, siendo uno de los temas con mayores problemas en nuestro país. 
Factores asociados a la desnutrición en La Guajira 
El principal descubrimiento de la desnutrición crónica en menores de cinco años se 
encontró que, el sexo masculino y vivir en zonas urbanas aumenta el riesgo de sufrir 
desnutrición, los estudios realizados revelan que el tipo de escolaridad de los padres, reduce el 
riesgo de presentar desnutrición crónica con un gradiente de dosis respuesta. Muchos de los 
niños de La Guajira no se encuentran afiliados a un SGSSS, esto conlleva al aumento de 
desnutrición, otros de los factores que pueden alterar el índice de desnutrición es la falta de un 
alcantarillado en La Guajira. Como dato importante el modelo de desnutrición global nos dice 
que a partir del sexto hijo en adelante aumenta el riesgo de sufrir desnutrición global1. 
Aproximación a los determinantes del hambre y la desnutrición en La Guajira 
Según los estudios realizados se identifican varios aspectos relevantes que tienen 
coherencia con elementos trazados, forman parte de los determinantes del hambre y desnutrición 





territorial; relacionados con las características demográficas; con acciones económicas, 
educación y servicios públicos, que quieren demostrar las condiciones de vida habituales del 
departamento, que proceden como determinantes del hambre y la desnutrición. Mecanismos del 
contexto habitual del departamento y el ambiente de vida. Entre los cuales se pueden encontrar 
diversas condiciones climáticas y geográficas del departamento que se detallan en el informe2.  
 
Actores, alcance y responsabilidades 
 Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y generar estilos de vida 
saludables, buscando obtener resultados efectivos y eficaces con el fin de disminuir la tasa de 
desnutrición infantil en niños menores de 5 años en el departamento de La Guajira. 
Para esto contaremos con todo un capital y talento humano con las mejores capacidades, 
















Actor Alcance  Responsabilidad  
Empresa privada  Las empresas colaboraran 
aportando recursos  
Apoyo financiero 
Medios de comunicación 
como lo son perifoneó, redes 
sociales  
Comunicación efectiva  Apoyo en la divulgación del 
evento con el fin de llegar a 
más personas  
Alcaldía Son los que disponen del 
recurso tanto financiero como 
humano. Como responsables 
de regular, administrar y 
mediar entre las distintas 
secretarias  
Apoyo financiero y 
administrativo entre la 
secretaria de salud  
Secretaria de salud  Fortalecer la atención en salud  Apoyo con todo el personal de 
salud  
Médicos  Garantizar la atención medica  Atención integral a pacientes  
Psicólogos  Ejecución de estrategias para 
la promoción y prevención  
Charlas sobre planificación 
familiar y reproductiva. 
Manejo seguro de 
preservativos 
Enfermeros  Ejecución de estrategias para 
la promoción y prevención 
Apoyo al personal de salud  
Nutricionistas  Ejecución de estrategias para 
la promoción y prevención 
Charlas educativas sobre 
alimentación y manejo seguro 
de alimentos  
Administradores en salud  Ejecuta la función 
administrativa 









Descripción de las estrategias y actividades a realizar 
Actividades 
Actividades Objetivo  Estrategia Garantes 
Promover el consumo de 
alimentos saludables.  
Certificar en conocimiento a las 
madres sobre el uso adecuado 
de los alimentos por medio de 
videos interactivos y 
educativos que se entregaran a 
los programas gubernamentales 
que hacen promoción y 
prevención. Con el fin de 
conocer todo el concepto 
alimenticio.  
Capacitar a los padres de familia de niños 
menores de 5 años sobre la importancia de 
la lactancia materna en los primeros 6 
meses de vida y educar sobre uso adecuado 
de manipulación de alimentos para evitar 
la mal nutrición. Se establecerá un 
cronograma de capacitaciones para padres 
de familia de niños menores de 5 años en 
el control de crecimiento y desarrollo 
infantil de cada IPS 
Nutricionistas 
Secretaria de salud 
Enfermera jefe y auxiliares de control 
de crecimiento y desarrollo 
Charlas educativas en 
atención a la primera infancia  
Fortalecer las capacitaciones 
sobre el cuidado de los niños 
menores de cinco años atención 
y preparación de alimentos, 
orientado a padres de familia, 
con el fin de disminuir los 
índices de mal nutrición en el 
Departamento La Guajira 
Realizar charlas y capacitaciones dirigidas 
a padres de familia de niños menores de 5 
años con el fin de crear conciencia de que 
los menores son indefensos y requieren de 
atención, cuidado y alimentación optima, 
programadas según cronograma de 
capacitaciones para padres de familia de 
niños menores de 5 años en el control de 
crecimiento y desarrollo infantil 
establecidos en la semana 1 y 4 de cada 
mes 
Médicos, enfermera jefe y auxiliares, 








Jornada de salud infantil para 
niños menores de 5 años en 
compañía de sus padres, 
incluye revisión medica  
 
 
Contar con profesionales de la 
medicina especializada, para 
atender a niños menores de 5 
años, especialmente niños 
indígenas Wayuu de La Guajira 
Realizar consulta y chequeos médicos, 
para verificar peso, talla y perímetro 
braquial, permitiendo conocer el estado de 
salud de los menores de cinco años según 
el índice del estado nutricional en el 
Departamento de La Guajira; se realizará 
jornada de salud infantil para niños 
menores de 5 años la última semana del 
mes de junio del año en curso convocando 
a padres de familia por emisora radial y 
presidentes de Junta de Acción Comunal 
JAC. 
 Los administradores en salud, 
gestionaran la jornada de salud por 
medio de la secretaria de salud 
distrital, alcaldía y IPS permitiendo 
contar con el apoyo de médicos, 
enfermeras, nutricionistas y 
odontólogos, para atender a los niños 
y entregar medicamentos y 
desparasitante como medida de 
promoción y prevención para reducir 
la desnutrición en el Departamento  
Estandarizar el proceso de 
atención de los pacientes 
identificados con diagnóstico 
de desnutrición. Por ejemplo, 
atención médica y sorteé 
nutricional básico y 
monitoreado mientras se 
supera el cuadro de 
desnutrición. 
Atender los casos de 
desnutrición y mal nutrición en 
niños menores de 5 años en el 
Departamento La Guajira. 
Realizar visitas domiciliarias a las familias 
para atender niños menores de 5 años con 
desnutrición   y llevar un control 
personalizado como medida preventiva 
que reduzca los índices de desnutrición.  
 
La Alcaldía destinará un rubro 
logístico para la atención y por medio 
de las secretarias de salud, dispondrá 
de insumos y equipo para la atención   
AIEPI – Atención Integrada a las 
Enfermedades Prevalentes de la 
Infancia para reducir el índice de 






Línea operativa y enfoque que aborda según el plan decenal de salud pública. 
Con base en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 se cimiento en tres enfoques, 
esta proposición se orienta por el ajuste poblacional el cual define relaciones entre los aspectos 
demográficos, ambientales, sociales y económicos de los territorios, para identificar sus 
desequilibrios y ventajas. (PDSP, 2012). Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra que, en el 
departamento de La Guajira, la desnutrición infantil, se caracteriza por ser una crítica superior de 
morbilidad por factores sociales asociados a la pobreza, el apilamiento, el saneamiento básico y 
los hábitos higiénicos de la población. 
En consecuencia, este tipo de enfoque permite identificar el  tipo de población según sus 
interacciones dinámicas, con el fin de identificar las necesidades de la población y obtener 
sostener lo que verdaderamente necesita para conformarse las distintas problemáticas que 
conllevan al progreso de la desnutrición en los menores de 5 años, con el fin de dar garantía a sus 
tasa en atención en salud y agotar las brechas o inequidades que se pueden presentar adentro del 
contexto político y social del departamento. 
La línea operativa abordada trata la gestión de la salud pública, la cual busca la 
participación de las diferentes entidades en la problemática del progreso de la desnutrición en 
menores de 5 años, principalmente las autoridades en salud, para que favorezcan a controlar la 
vigilancia de las políticas, planes, programas y proyectos de salud pública, para que se realicen 









Promoción de la salud 
Al referir sea la desnutrición en temas enfáticos de la salud, se puede manifestar el daño 
que ocasiona el mal manejo de los programas de capital alimenticio, puesto que la existencia 
social cada vez se encuentra originando múltiples factores de composición constitutivo y 
circunstancial. Resaltando de esta forma que las políticas de salud preventiva podrían 
contrarrestar la problemática planteada, estudiando cada elemento que conlleva a múltiples 
dificultades para precisar soluciones integrales. 
Gestión riesgo en salud  
La reducción de la tasa de mortalidad en niños menos de 5 años con dictamen de 
desnutrición, simbolizan las estrategias determinadas para la mejora en la calidad de vida en esta 
población vulnerable, contando con los diferentes programas de promoción y prevención para la 
mejora de esta. 
Gestión de la salud publica  
Los componentes atribuibles de este convenio establecen un gran adelanto del pacto a las 
metas establecidas por las organizaciones, fomentando así el provecho del saneamiento básico y 
el agua potable con el impacto de garantizar la disminución de los índices de mortalidad que 










Descripción del Objetivo de desarrollo sostenible al que apunta. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas (2015) adoptó el llamamiento ‘Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible’, este escrito es un borrador de acción para velar en pro del 
planeta, las personas y la prosperidad. Los países comisión de las Naciones Unidas reconocieron 
que la lucha más difícil es poner fin a la pobreza y exclusivamente a través de esto se puede 
alcanzar el desarrollo sostenible. 
La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 169 metas holísticas 
que integran la órbita ahorradora, el social y el ambiental. Para La Guajira se identifica que es 
necesario trabajar con el siguiente objetivo: 
 Objetivo 1. Poner fin a la pobreza  
El departamento de La Guajira cuenta con una pobreza del (53,3%) siendo uno de los más 
pobres del país. Factores como la falta de oportunidades analfabetismo, violencia, empleo, pocas 
ayudas por parte del gobierno nacional, la corrupción y la crisis migratoria impactan 
significativamente en los índices desnutrición y mortalidad en menores de 5 años. 
Esta dificultad afecta a sus 15 municipios La Guajira como son Manaure, Albania Maicao 
entre otros, con un mayor impacto en la media y alta guajira lo que muestra un 78 % 
aproximadamente, cumplir este objetivo es muy difícil52% de la población tiene índices de 








Objetivo 2 Hambre Cero. 
Para el 2030 se tiene como meta el cumplimiento de los siguientes objetivos para poner 
fin al hambre; asegurar que todas las personas, en particular los pobres y las personas en 
situaciones vulnerables, tengan acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente, que no 
exista ninguna forma de malnutrición, doblar la producción agrícola sobre todo en los pueblos 
indígenas al igual que los ingresos para quienes la producen. 
En la actualidad Unicef ha realizado una intervención importante en este departamento 
ellos consideran la desnutrición como una enfermedad de origen social causada por la 
inseguridad alimentaria que afecta en especial a niños y niñas y son diagnosticados con 
indicadores de peso para la talla y talla para la edad. Una vez identificado le administran una 
formula terapéutica que pueden ser manejados desde casa en acompañamiento de profesionales 
médicos y nutricionistas con apoyo del ministerio de salud quienes han proporcionado equipos 
de apoyo extramural. 
Dentro de los objetivos para reducir la desnutrición en el departamento esta impulsar la 
agricultura sostenible, el departamento cuenta con condiciones muy difíciles en cuanto a 
disponibilidad, acceso y consumo oportuno. El factor determinante en los índices de mortalidad 
infantil son el incremento de enfermedades por factores relacionados con la desnutrición lo que 
afecta su pleno desarrollo. 
El departamento tiene una tasa de 52,6 muertes por la desnutrición en niños menores de 
cinco años, en el que muestra una tasa de 24,9 y 32,5 muertes en los años 2.012 y 2.013 
respectivamente. Para el año 2.016 la cifra de mortalidad por desnutrición en La Guajira alcanza 





desciende a 36,5 muertes en el año 2.017. En cuanto al sector agropecuario genera un deterioro y 
paso aportar un 8.02 al plan de desarrollo departamental. 
 
Objetivo 3 Salud y bienestar:  
Este objetivo busca garantizar una vida eficaz y el bienestar en toda la población 
independientemente de edad. 
El departamento de La Guajira presenta muertes en menores de 5 años, por patologías 
asociadas a la desnutrición severa, en el cual un 68% de su población está conformado por 
personas jóvenes. Por esta razón, la problemática afecta especialmente a los niños menores 5 
años, La tasa de mortalidad infantil es de 32,05 por cada 100,000. 
En año 2019 se evidencio que, de 2,223 niños menores de 5 años, 2065 no contaban con 
ningún servicio de salud y solo 158 se encontraban en programas del gobierno. También se 
evidencio que 525 niños menores de 5 años se debían atender de mañera urgente por problemas 
de desnutrición y 253 madres gestantes y lactantes solicitaban atención médica prioritaria. El 
departamento cuenta con el indicador más alto en desnutrición global (peso por edad) en 
Colombia, con un 11,2%. Según cifras oficiales, en los últimos 8 años, se han presentado 294 
casos de niños muertos por desnutrición para lograr contrarrestar esta problemática es necesario 
crear programas con estrategias que se ajusten a las condiciones socioeconómicas del 






Finalidad de la propuesta haciendo énfasis en los resultados en salud y su costo 
efectividad para el sistema de salud en temas de recursos financieros y otros. 
La finalidad de esta propuesta se basa en un programa de posibilidad general en salud 
encarrilado en debilitar los índices de desnutrición en menores de 5 años en la zona, es de vital 
importancia atenuar y ponerle fin a la escasez y desnutrición en menores de 5 años, la mortalidad 
materna, y extenderla cobertura de la educación, salud, bienestar, sobre todo en los sectores más 
vulnerables como lo son los rurales y comunidades indígenas.  
Desplegar programas de promoción y prevención de la enfermedad con las entidades 
responsables en salud con el fin de educar a las comunidades sobre aspectos básicos de 
alimentación haciendo énfasis en los primeros años de vida, esto con el fin de disminuir los 
indicadores y las tasas de mortalidad por desnutrición infantil en el departamento aportando así a 
















Costo de la propuesta 
A continuación, se describen los profesionales, así como el equipo técnico, tecnológico 
para llevar a cabo la propuesta. Ver Tabla 2. Presupuesto de propuesta para 1 mes 
Presupuesto para 30 días 
Rubros Cantidad Días V/U Valor Total 
1.Servicios Profesionales  
Administrativos en salud 5 30  2.500.000  12.500.000 
Psicólogo  4 30  2.500.000  10.000.000 
Trabajador social  4 30  2.500.000  10.000.000 
Medico  6 30  2.500.000  15.000.000 
Nutricionista 4 30  2.500.000  10.000.000 
2. Gastos Generales  
Servicios técnicos    30  3.000.000  300.000 
Materiales e insumos   30  3.000.000  300.000 
De oficina (papel, tinta, 
fotocopias publicaciones) 
  30  2.000.000  2.000.000 
Apoyo económico para gastos 
de viajes y transporte  
  30 30.000.000  30.000.000 
Apoyo económico para 
alojamiento y alimentación  
  30 20.000.000  20.000.000 
Equipos   30 600.000  6.000.000 
Alquileres auditorios   30 500.000  15.000.000 
3. Inversión Salud 
Gastos en salud   30 50.000.000   50.000.000 
Vitaminas, suplementos  
alimenticios  
2000 0 200.000  400.000.000 







         Dada la compleja situación de salud pública que vive el departamento de La Guajira 
además de los problemas de desnutrición en niños menores de 5 años también es evidente la falta 
de inversión en problemáticas de salud a pesar de ser un departamento rico por sus recursos 
naturales la inversión económica es muy poca. 
        Además de problemas de desnutrición en niños de la guajira también es alto el índice de 
mortalidad en menores por lo que se hace necesario no solo intervenir con programas de 
alimentación sino también de educación, promoción y prevención en salud, y seguridad 
alimentaria, como también ampliar la cobertura de recursos básicos como el acceso al agua que 
son problemáticas que conllevan a el aumento de la pobreza y el riesgo de desnutrición en 
menores de 5 años. 
       El bajo peso al nacer es otro de los indicadores en el que hay trabajar desde el ámbito de 
mejorar la cobertura de controles prenatales ya que las madres requieren atención nutricional 
desde la gestación para disminuir la tasa de desnutrición en menores de 5 años. 
       En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible es importante resaltar que, aunque el de 
mayor impacto es el número 2 de hambre 0 también hay que abordar las metas de otros como lo 
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Anexo 1. Semaforización de efectos en sal 
